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История  
• Говоря о происхождении бильярдной игры, невозможно 
точно установить время её появления. Известно лишь, что 
она, так же как и шахматы, очень древнего 
происхождения, а родиной бильярда является Азия, по 
утверждению одних — Индия, по мнению других — Китай. 
Однако в европейских странах ещё до их появления 
принципы современной бильярдной игры уже были 
заложены в некоторых играх. 
 
• Первый бильярдный стол (согласно сохранившимся 
документам)[2] был изготовлен мастером Анри де 
Винемом в 1469 году для короля Франции Людовика XI. 
Этот стол был похож на современный бильярдный: у него 
было каменное основание, ограждение, он был покрыт 
сукном. Документально подтверждены утверждения о игре 
в бильярд королевы Шотландии Марии Стюарт накануне 
ее казни и о ее просьбе архиепископу Глазго подыскать 
столу подходящее помещение после ее смерти[3]. В 
Россию бильярд был завезен из Голландии Петром I. 
Новинка быстро завоевала популярность. После смерти 
Петра I обучение игре на бильярде было включено 
Верховным тайным советом в курс наук Петра II, его внука 
и наследника. Екатерина II указом от 7 декабря 1770 года 
приказала в трактирах и на постоялых дворах «для 
увеселения приходящих дозволить иметь биллиарды». На 
рубеже XVIII и XIX веков бильярд являлся частью в 
«обязательной» программы воспитания дворян в Европе и 
в России. Так, например, у Пушкина в Михайловском был 
бильярдный стол. Поэт, по воспоминаниям друзей, 
орудовал кием на сукне вполне профессионально. Со 
временем в бильярд начинает играть не только 
аристократия, но и купцы и простолюдины. А к началу ХХ 
столетия катание шаров становится в России едва ли не 
любимой забавой горожан[3]. В России А.Фрейберг, 
фабрикант и известный игрок в бильярд, в 1850 году 
начал производство бильярдных столов на основе 
аспидной плиты (натуральный сланец-ардезит (в 
бильярдной среде называемый «ардезия»)), и в XIX веке в 
России насчитывалось 5 фабрик, которые производили 
бильярдные столы, называемые «фрейберговскими». 
 
• С момента возникновения бильярда было множество попыток 
найти замену достаточно дорогой тяжёлой плите из 
натурального сланца так, чтобы не пострадало качество самой 
игры. 
 
• Сначала были попытки сделать игровое поле для бильярдного 
стола из гранита или мрамора. Увы, такие плиты при ударах 
шаров крошились и давали трещины. 
 
• Сталинские времена, когда бильярд в СССР был весьма 
популярен, ознаменовались попытками производства 
бильярдных плит из чугуна и железобетона. Недостатки 
оказались столь многочисленны, что от этих вариантов 
пришлось вовсе отказаться. 
 
• Наилучшей идеей оказалась асфальто-песковая плита. 
Упоминание о ней встречается в литературе[4]- «Заменить 
аспидные доски можно асфальто-песковыми, обладающими 
всеми качествами аспидных досок. Асфальто-песковые в 
некотором отношении даже превосходят аспидные доски. Они 
легче аспидных, чрезвычайно дёшевы, хорошо обрабатываются 
и дают возможность обойтись без дорогих импортных аспидных 
досок». 
 
• В настоящее время плиты для бильярдных столов 
изготавливаются из следующих материалов:[5] 
• Ардезия (натуральный сланец) 
• Синтегран (сокр. от «синтетический гранит» — мраморная или 
гранитная крошка, скрепленная синтетическими материалами-
отвердителями) 
• МДФ ((Medium Density Fiberboards) — древесноволокнистая 
плита средней плотности.) 
• ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) 
• ДСП (древесно-стружечная плита) 
 
• Несмотря на развитие технологий, полноценную замену 
натуральным плитам так и не удалось найти, и соревнования 
высокого уровня проводятся, как и раньше, только на 
бильярдных столах из ардезии. 
 
• Бильярд начал свою историю с игры для привилегированных. 
Постепенно он становится всё более массовым, однако 
громоздкость основного инвентаря (бильярдного стола) 
препятствует распространённости бильярда в народе как хобби. 
 
Бильярд в науке 
 • Впервые о математическом базисе бильярдной 
игры заговорил Гаспар Густав Кориолис в своей 
книге «Théorie mathématique du jeu de billard» 
(Русск. перевод: «Математическая теория 
явлений бильярдной игры») в 1835 году. Он 
использовал в своей работе элементы теории 
вероятностей, теории пределов и общего 
анализа. Однако особого интереса у 
современников (по мнению Лемана) книга не 
вызвала: ни у математиков, ни у 
бильярдистов.[6] 
 
• Прошло более полутораста лет, и 
математический бильярд развился в свою 
теорию, породив несколько побочных. «Теория 
бильярдов» сегодня неотъемлемая часть 
эргодической теории и теории динамических 
систем, имеет важнейшее применение в физике. 
Математиком Гальпериным создан способ 
определения числа  с помощью бильярда. 
Намного ближе общеобразованному читателю 
результаты исследований математиков 
Штейнгауза, Альхазена и Гарднера. 
Определение из словаря Даля 
• БИЛЬЯРД, м. — род стола с 
закраинами (бортами) и шестью 
подвесными к углам и посреди 
длинных краев кошелями (лузами), 
для известной игры, и сама игра, 
посредством кия и костяных шаров. 
Бильярд составлен из двух круглых 
четырехугольников (квадратов), 
устанавливается и укрепляется по 
уровню и обтягивается сукном, без 
шва. Китайский бильярд, биксовый, 
малый, наклонный; шарик, сбегая 
обратно, после удара, определяет 
выигрыш. Бильярдный, 
относящийся до бильярда. Билия 
или биль ж. бильярдный шар, 
сделанный, положенный ударом кия 
в лузу; также взаимное 
расположение шаров на бильярде; 
он на билии, расстановка шаров для 
него выгодна. Бильярдчик м. 
бильярдный мастер, столяр 
 
10 лучших спортсменов 
 
• 1. Андрей ФРЕЙЗЕ (Россия, Кемерово). 
 
• 2. Каныбек САГЫНБАЕВ (Кыргызстан, Бишкек). 
 
• 3. Александр ПАЛАМАРЬ (Украина, Харьков).  
 
• 4. Виджай ДРАНГОЙ (Молдова, Кишинев).  
 
• 5. Павел КУЗЬМИН (Россия, Екатеринбург). 
 
• 6. Артур ПИВЧЕНКО (Украина, Запорожье). 
 
• 7. Никита ЛИВАДА (Россия, Ростов-на-Дону).  
 
• 8. Ернар ЧИМБАЕВ (Казахстан). 
 
• 9. Александр ЧЕПИКОВ (Россия, Якутск). 
 
• 10. Ярослав ТАРНОВЕЦКИЙ (Украина, Черновцы). 
• Мастер спорта международного 
класса 
 
• Чемпион России - 2008  
 
• Чемпион России по свободной 
пираммиде - 2010 
 
• Победитель Кубка Азии - 2010 
(Актау, Казахстан) 
 
• Чемпион России по троеборью - 
2010 (Югорск, Россия) 
 
• Чемпион Европы - 2010 (Ханты-
Мансийск) 
 
Андрей Фрейзе 
Каныбек Сагынбаев  
 • Вслед за Дианой Мироновой высший 
бильярдный титул завоевал Каныбек 
Сагынбаев, спортсмен из Кыргызстана. В 
финальном матче он без особого труда одолел 
россиянина Павла Кузьмина. 
 
• Павел блистал в полуфинале, где переиграл 
украинца Безуглова, и, похоже, всю энергию 
оставил там. Итоговый счет финальной встречи 
7:2 в пользу Каныбека Сагынбаева. 
 
 
• Третье место разделили Даниил Безуглов и 
Алибек Омаров из Казахстана. 
 
• Поздно вечером на нашем сайте - 
заключительный видеорепортаж. Также 
смотрите обновленную фотогалерею. 
 
• Организаторам и спонсорам чемпионата мира 
по свободной пирамиде, и прежде всего, МКП, 
EPBF, компании "DYNAMIC" - большое спасибо 
за хорошо подготовленное и проведенное 
спортивное мероприятие международного 
уровня и за яркое зрелищное событие в мире 
русского бильярда! 
Александр Паламарь 
• В своё время Александра 
Паламаря называли 
бильярдным вундеркиндом. 
Но прошли годы, и теперь 
ему уже никому и ничего не 
надо доказывать. Сейчас он 
один из ведущих 
спортсменов страны. 
Паламарь по-прежнему 
молод, но он – 
«заслуженный». Его игра 
стала более зрелой, однако 
не потеряла той изюминки, 
за которую его так любили и 
продолжают любить зрители. 
 
Виджай Дрангой 
 • Мастер спорта международного класса 
 
• Бронзовый призер чемпионата Европы - 2005 
(Кишинев, Молдова) 
 
• Бронзовый призер командного кубка мира - 2006 
(Калининград, Россия) 
 
• Обладатель кубка мира - 2006 (динамичная 
пирамида) 
 
• Победитель второго этапа Кубка Европы - 2010 
(Кишинев, Молдова) 
 
• Победитель третьего этапа Кубка Европы - 2010 
(Москва, Россия) 
 
• Финалист Кремлевского турнира - 2010  
 
• Победитель второго этапа "Prince open" - 2010 
 
• Победитель первого этапа Кубка мира - 2011 
Павел Кузьмин 
• Мастер спорта международного класса 
 
• Многократный призер чемпионатов России  
 
• Чемпион России среди юниоров 
 
• Победитель командного Кубка мира - 2006  
 
• Победитель Кубка Лонгони -2007 
 
• Финалист Кубка Азии - 2007  
 
• Призер Кремлевского турнира - 2008  
 
• Обладатель кубка "Пальмиры" - 2009 
 
• Победитель первого этапа кубка Европы - 2010 
(г. Ростов,Россия) 
 
• Вице-чемпион мира - 2010 по свободной 
пирамиде (Виллинген, Германия) 
 
Артур Пивченко 
 • Бронзовый призер чемпионата Европы среди 
юношей – 2007 
 
• Бронзовый призер командного кубка мира – 2008 
 
• Победитель турнира к 600-летию Черновцов - 
2008 
 
• Обладатель кубка Г.Островского - 2009 
 
• Обладатель кубка Независимости Украины - 
2009 
 
• Победитель первого этапа Кубка "Buffalo" - 2010 
 
• Чемпион Украины по динамичной пирамиде - 
2010 (версия ФБСУ) 
 
• Победитель четвертого этапа Кубка "Buffalo" - 
2010 
 
• Обладатель Кубка Европы - 2010 (Минск, 
Беларусь) 
Никита Ливада 
• Мастер спорта международного 
класса 
 
• Чемпион мира по комбинированной 
пирамиде - 2011 (Алматы, 
Казахстан) 
 
• Чемпион России среди юношей по 
комбинированной пирамиде - 2010 
 
• Победитель Кубка Гиви Амфимиади 
- 2009 (г. Ростов, Россия) 
 
• Победитель четвертого этапа Кубка 
Европы - 2010 
 
• Обладатель Кубка Талера - 2010 
(Ростов, Россия) 
 
Ернар ЧИМБАЕВ 
 • Вчера в Алматы завершился чемпионат 
мира по "Комбинированной пирамиде", на 
котором выступили и казахстанские 
бильярдисты. Новым чемпионом мира 
стал казахстанский мастер кия Ернар 
Чимбаев, в финале состязаний 
переигравший Каныбека Сагынбаева из 
Киргизии со счетом 6:2. 
 
• Отметим, что на полуфинальной стадии 
Чимбаев в упорнейшей борьбе прошел 
своего соотечественника Икрама 
Ахметова (6:5), который в итоге вместе с 
другим неудачником 1/2 финала 
украинцем Ярославом Тарновецким стал 
бронзовым призером мирового 
первенства. 
 
• Кроме уже упомянутых Чимбаева и 
Ахметова на чемпионате приняли 
участие и другие представители нашей 
Республики: Алихан Каранеев (на 
снимке), Каныбек Сагындыков, Эмиль 
Мударисов, Гарри Акопов, Алмас Абсеит 
и другие, но повезло именно Чимбаеву. 
Александр ЧЕПИКОВ 
• Якутский спортсмен Александр Чепиков стал победителем 
крупного международного турнира на Кубок бильярдного 
клуба «Империя». Призовой фонд составил один миллион 
рублей. Соревнования прошли в городе Уссурийске 
Приморского края. 
 
•  В соревнованиях приняли участие около 60 человек, 
среди которых немало звезд русского бильярда. 
 
•  В числе участников Александр Чепиков, Каныбек 
Сагынбаев (Бишкек), Ярослав Тарновецкий (Черновцы), 
Павел Кузьмин (Екатеринбург), Владислав Осьминин 
(Ростов-на-Дону), Эдуард Галиянц (Новый Уренгой), 
другие сильные спортсмены. 
 
•  В первом круге соперником Чепикова стал Сергей Гудзь, 
которого Александр без проблем переиграл 3:0. Во втором 
с тем же счетом якутянину проиграл Максим Рой из 
Уссурийска. В третьем круге также "всухую" Александр 
обыграл еще одного представителя команды хозяев 
Вячеслава Ласукова. 
 
•  Первое серьезное испытание Чепиков тоже преодолел 
без проблем. Под натиском Александра с тем же счетом 
3:0 уступил мастер-международник Эдуард Галиянц. Не 
отдал ни одной партии якутский спортсмен и Евгению 
Ерофееву из Владивостока в следующем туре. 
 
•  В полуфинале Чепиков обыграл Павла Кузьмина 4:2, а в 
финале справился с действующим чемпионом России 
Владиславом Осьмининым 5:3. 
 
Ярослав Тарновецкий 
 • Мастер спорта международного класса 
 
• Обладатель кубка Европы – 2007 
 
• Вице-чемпион Европы среди юношей – 2007 
 
• Обладатель кубка Балкан – 2008 
 
• Победитель Ukraine open (Чернигов – 2008) 
 
• Победитель «Великолепной восьмерки» - 2008 
 
• «Турнира звезд» - 2009 (Полтава) 
 
• Обладатель кубка Канады – 2009 
 
• Бронзовый призер командного кубка мира – 2007, 2008 
 
• Четырехкратный чемпион Украины  
 
• Абсолютный чемпион Украины -2007 
 
• Обладатель Кубка Кремля - 2009 
 
• Вице-чемпион Европы - 2009 (г. Минск, Беларусь) 
 
• Обладатель "Кубка банка Таатта" - 2010 (г. Якутск, Россия) 
 
• Бронзовый призер третьего этапа кубка Европы - 2010 (г. 
Москва, Россия) 
Крупнейшие соревнования по 
бильярду 
• CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. В начале 
февраля эпицентром бильярдной жизни России 
почти на 10 дней станет Ростов-на-Дону. Друг за 
другом в этом гостеприимном южном городе 
пройдут 1-й этап чемпионата России по 
свободной пирамиде (с 30 января по 3 февраля) 
и стартовый этап Кубка Европы (с 4 по 7 
февраля) в той же дисциплине русского 
бильярда. 
•    
•  Лига любителей бильярда, как партнер 
Федерации бильярдного спорта России, будет 
эксклюзивно освещать оба турнира в 
максимально возможном объеме. В Ростове 
высадится ЛЛБшный десант, который 
организует серию видеотрансляций в режиме 
он-лайн на сайте www.llb.su. Каждый поклонник 
бильярда с 30 января по 7 февраля сможет 
наблюдать за матчами чемпионата и Евротура в 
прямом эфире, а также в записи через 
видеоархив сайта www.llb.su. Кроме того, на 
сайте будут оперативно публиковаться самые 
свежие новости с обоих турниров 
 
• Федерация бильярдного спорта 
Санкт-Петербурга делегирует на 
чемпионат России следующих 
игроков: в женском разряде – 
чемпионку мира Ольгу Милованову, 
а также Арину Некрасову и Евгению 
Желдину, как показавших лучшие 
результаты в отборочных матчах к 
чемпионату России. 
Самостоятельно отправляются в 
Ростов-на-Дону еще 4 известные 
бильярдистки: Евгения Ромодина, 
Ксения Привалова, Екатерина 
Максименко и Наталья Ковлягина. 
 
 
• В мужскую команду вошли 
абсолютный чемпион Санкт-
Петербурга 2009 года Вадим 
Визельтер, обладатель титула 
чемпиона города 2010 года по 
свободной пирамиде Михаил 
Залывский и Дмитрий Шкода, 
выигравший отборочный турнир. 
Кроме них, решение выступить на 
первенстве страны приняли Евгений 
Прусак, Александр Есаков, Михаил 
Дельдинов и Валех Бадалов. 
 
Турниры 
 • Играть в бильярд можно не только против 
одного соперника, но и участвовать в 
турнирах, которые регулярно проводятся 
в нашем сообществе. Турниры по 
бильярду проходят по кубковой системе 
на вылет. Это означает, что участники 
делятся на пары и победитель каждой 
пары играет с победителем другой пары 
и т.д. пока не останется 2 игрока, которые 
и сыграют решающую партию за 1 и 2 
места. Победитель получает 
внушительный денежный приз, который 
зависит и от типа проводимого турнира и 
от количества участников.  
 
•  Турниры по бильярду проводятся как в 
режиме игры на деньги, так и бесплатно 
на очки. Различаются турниры типом, 
количеством игроков, вступительным 
взносом и призовым фондом. Существует 
несколько видов турниров. 
 • Sit & Go. Турниры "сядь и играй" наиболее 
распространённые и одни из самых популярных 
благодаря тому, что проводятся постоянно. 
Данный тип турниров ограничен определённым 
количеством участников (4, 8, 16). Каждый 
желающий регистрируется для участия в 
турнире и как только набралось необходимое 
количество игроков, турнир начинается. 
Турниры "сядь и играй" проводятся постоянно и 
доступны в любое время.  
 
• Специальные турниры. Данный тип турниров 
планируется задолго до начала и проводится в 
определённый заранее день и время. Здесь нет 
минимально необходимого количества игроков 
для начала, но чем больше игроков 
зарегистрировано в турнире, тем больше будет 
призовой фонд.  
 
• Фрироллы. Популярный вид турниров, 
позволяющий выиграть денежные призы. Плата 
за вход на такие турниры отсутствует. Таким 
образом, у любого игрока в бильярд есть 
возможность выиграть деньги, не платя за 
участие.  
 
•  Играйте в бильярд и участвуйте в турнирах. Это 
возможность получить не только драгоценный 
опыт, но и заработать хорошие призовые. 
Бильярд и Олимпийские игры 
• Бильярд как Олимпийский вид спорта - реальность или мечты увлечённых спортсменов? На самом деле, 
вопрос о включении бильярда в программу олимпийских игр стоит очень давно и с течением времени он 
становится всё более актуальным. Ещё несколько лет назад было сложно представить, что бильярд может 
быть включен в олимпийскую программу, только лишь спортсмены утешали себя тем, что пройдёт время, 
и бильярд будет признан олимпийским видом спорта. На дынный момент виды спорта делятся на 
олимпийские, не олимпийские и те виды спорта, которые отвоёвывают своё право стать олимпийским 
видом спорта. К последним относится и бильярд, также как шахматы и боулинг. Другими словами, 
шахматы, бильярд и боулинг официально признаны спортом и могут претендовать на включение в 
программу Олимпийских игр. 
 
• Международный олимпийский комитет признаёт боулинг и другие виды спорта администраторами одного 
или же нескольких спортивных направлений и признаёт, что они положительно повлияют на 
распространение олимпийского движения. 
 
• На сайте Международной Конфедерации по бильярдным видам спорта написано, что МОК уже давно 
делает всё возможное для того, чтобы включить бильярд в олимпийскую программу, но не может 
определиться с дисциплиной. 
 
• Из этого заявления становится понятно, что определиться с дисциплиной в бильярдных видах спорта 
очень сложно или вообще не реально, так как в бильярде очень много разных направлений: пул, 
карамболь и снукер, не говоря уже о делениях этих дисциплин на внутренние. 
 
• Новички, приходящие в бильярд, по-прежнему надеются на то, что бильярд рано или поздно будет 
включен в олимпийскую программу, что и мотивирует их развиваться по данному спортивному 
направлению и тратиться на повышение своего профессионализма. Любой любитель бильярда тщательно 
подходит к вопросу о покупке снаряжения: где купить кий, с помощью которого он сможет делать успехи, 
ведь не секрет, что от выбора кия зависит 60% точности забитых шаров. 
• Профессионалы бильярдных видов спорта 
стремятся подчеркнуть свой статус, заказывая 
авторский кий, отличающийся своей 
эксклюзивностью и индивидуальностью. 
Качественно выполненный кий ручной работы 
как бы возвышает игрока в глазах зрителей и 
соперников. Несмотря на то, что бильярд, как и 
любой олимпийский вид спорта, требует 
подготовки, долгих и усердных тренировок, а 
также дорогостоящего и качественного 
снаряжения, он в любой момент может вообще 
перестать считаться спортивной игрой. И никто 
не может дать точного и ответа и реальных 
прогнозов о том, сколько ещё бильярд будет 
находится в «подвешенном» состоянии, не 
являясь ни олимпийским видом спорта, ни не 
спортивной игрой. 
 
• На сегодняшний день, бильярд держится в 
своём статусе кандидата на включение в 
программу олимпийских игр благодаря огромной 
поддержке со стороны Совета. Как только эта 
поддержка ослабнет, вероятно, что бильярд 
потеряет статус спортивной игры и потеряет 
всякий интерес со стороны МОК. 
 
• Есть шанс, что благодаря усилиям и удаче одно 
из направлений в бильярде всё же будет 
признано олимпийским видом спорта. 
Оценивать этот шанс трудно и глупо делать 
какие-либо прогнозы. Можно только с 
уверенностью говорить о том, что этим 
направлением станет либо снукер, имеющий 
двух членов в Конфедерации и достаточно 
дружную и сплочённую команду, либо пул, 
выходящий на первые места по своей 
популярности. 
 
столы 
 • Брукстон 
• Материал стола: 
МДФ 
• Сукно зеленое!
 Плита ЛДСП 
• Американский 
• пул Размер 7 
футов 
• Герцог 
• Массив 
• красного дерева
 Плита Ардезия 
• Русская 
•  пирамида
 Размер 9 футов 
 
• Доминатор 
• Материал стола: 
пластик Плита 
Ардезия 
• Американский 
• пул Размер 7 
футов 
 
